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El sistema nerviós és fruit de I'evolució, corn tota la natura 
viva. El cervell dels humans aparegué a partir dels canvis a 
I'atzar que es produ'i'ren al llarg de milions d'anys, des dels pri- 
mers éssers unicel.lulars fins als vertebrats; i després, en els 
últims seixanta milions d'anys, els primats i els homínids. L'e- 
volució no té objectius. Molts factors han influ'it en I'evolució 
del cervell, tant ecologics corn dietetics i socials. Quan sorgei- 
xen qualitats, caracters o capacitats útils per a adaptar-se 
més bé a un nou econínxol o a un canvi en el medi, pot 
apareixer un individu arnb superior eficacia biologica, almenys 
mentre durin les mateixes condicions ambientals. 
El cervell és un organ proteolipídic que en I'huma pesa uns 
1.400 grams, arnb capacitat de rebre estímuls, integrar infor- 
macions, transmetre senyals electrics, regular I'activitat inter- 
na de I'organisme, ordenar la conducta respecte a I'entorn i 
elaborar el pensament i el llenguatge a partir de les qualitats 
de la consciencia. 
Les cel.lules ja disposen de mecanismes per a detectar sen- 
yals i emmagatzemar informació tant interna corn de I'exte- 
rior. Alguns dels primitius éssers unicel.lulars no vegetals po- 
gueren sobreviure per raó de la seva capacitat d'apropar-se a 
les fonts de nodriment i d'allunyar-se dels medis nocius. L'es- 
tructura cel,lular va facilitar aquesta capacitat des de I'inici de 
la vida a la terra, mitjanqant la membrana cel.lular semiper- 
meable, una maquinaria metabolica que podia aprofitar els re- 
cursos energetics del medi i uns incipients processos de 
memoria per a guardar informació sobre el metabolisme, la 
reproducció i la relació arnb I'exterior. Certament, no és facil 
establir les fronteres d'aquesta primitiva "intel.ligencia"; la clau 
radica en la capacitat d'aprenentatge: s'observen diferencies 
clares entre éssers que no aprenen, corn les meduses, i d'al- 
tres queja ho fan, corn I'aplysia o els pops. 
En el transcurs del temps algunes cel.lules s'especialitzaren 
més en la recepció i transmissió de senyals, la qual cosa va 
donar lloc a les neurones. En augmentar la dimensió dels or- 
ganismes, I'aparició de les neurones va ser una bona solució 
per a intercomunicar els receptors sensorials, generalment 
cutanis, arnb els músculs que desenvolupen la conducta mo- 
tora. El fet que les neurones es generin a partir de les matei- 
xes estructures embrionaries que les cel.lules cutanies ens fa 
pensar que aquestes són les seves precursores. En els orga- 
nismes complexos, I'aparició de I'especialització per a unificar i 
regular corn un tot les funcions del conjunt cel.lular degué ser 
tan fonamental corn necesaria per a la supervivencia de I'or- 
ganisme. L'aparició del sistema nerviós es va produir en 
paral4el al desenvolupament de I'organització multicel~lular. 
En els animals invertebrats el sistema nerviós és format per 
un o diversos ganglis i nervis periferics. Els ganglis són agru- 
pacions neuronals que s'encarreguen d'integrar la informació. 
En els insectes grans, corn en les formigues, existeix ja un pe- 
tit cervell en I'extrem cefalic que centralitza la percepció i or- 
dena la conducta. 
En els vertebrats apareix I'encefal desenvolupat, de més o 
menys grandaria, en relació amb la dimensió corporal. En els 
diferents mamífers I'encefal és inolt semblant, es compartei- 
xen les mateixes estructures i els tipus de neurones són tam- 
bé semblants, corn és similar I'organització de I'escorqa cere- 
bral i la de I'escorca cerebel.losa. El neocortex cerebral de tots 
els mamífers consta de sis capes cel.lulars. si bé, la dimensió 
del neocortex és rnés gran en eis mamífers més moderns, en 
els quals s'arruga corn el fruit de la noguera, per tal d'aconse- 
guir disposar de rnés espai dintre la rígida cavitat craniana. 
Les estructures cerebrals estan relacionades arnb I'adaptació 
etoecologica de cada animal: segons que I'individu necessiti 
més la visió, el tacte o I'audici6, són aquestes les arees cere- 
brals més desenvolupades. En els humans, per exemple, s'a- 
precia un major desenvolupament de les arees temporals rela- 
cionades arnb la capacitat per al llenguatge i també de les 
arees parietals en relació arnb les funcions ideomotrius i I'o- 
rientació espacial, que permet construir mapes mentals del te- 
rritori. La qualitat de I'estructura nerviosa és allo que dóna ap- 
titud als éssers vius per a ocupar i adequar-se a un econínxol 
que els ofereixi una possibilitat d'exit pera la supervivencia. 
Té interes la relació entre dimensió del cervell i dieta. Les 
especies de mamífers que mengen fulles tenen un cervell 
més petit que les que mengen fruits o insectes. Es necesita 
una capacitat cerebral més gran per a localitzar aquesw da- 
rrers aliments i valorar-ne la maduresa i la qualitat nutritiva. 
La capacitat per a la dieta omnívora ha estat una de les claus 
del nostre exit biologic. 
El procés d'hominització es considera llarg (uns quatre milions 
d'anys), encara que va ser curt en el conjunt evolutiu. Es basa 
en els canvis prodults en I'esquelet i en I'aparell muscular, que 
permeten un diferent dispositiu mandibular, així corn també 
la bipedestació, el caminar dret, i la consegüent alliberació es- 
table de les mans per a agafar, .transportar o realitzar manua- 
litats. Aquestes transformacions aparegueren gradualment, i 
acompanyaren els canvis del cervell, tant en el volum global 
corn en el desenvolupament de determinades estructures 
neurals. 
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El volum rnés gran del cervell dels homínids i, més encara, 
dels humans, és la base que féu possible el gran desenvolupa- 
ment cultural d'aquests individus en comparació arnb la resta 
d'animals. Com que el seu cervell és rnés gran, conté rnés 
neurones, la qual cosa permet I'establiment de més conne- 
xions i de circuits neurals; i també té una potencialitat neu- 
roplastica rnés desenvolupada on resideix la gran capacitat 
d'aprenentatge i de coneixement. La plasticitat neurona1 esti- 
mulada per la percepció de I'entorn, ens permet una millor ca- 
pacitat d'adaptació. 
El cervell huma ha tingut un creixement sobredimensionat (no 
al4ometric) respecte als altres mamífers, fins i tot dins dels pri- 
mats, ordre en el qual ens incloem. Es considera que els avant- 
passats australopitecs iproxims als actuals ximpanzés) tenien 
un cervell que consumia prop del 10 % de la seva energia me- 
tabolica, mentre que el cervell de I'huma modern, que represen- 
ta el 2 YO del pes corporal, consumeix el 20 % de I'energia. Per 
que un cervell tan gran i tan car? L'explicació cal buscar-la en el 
coneixement i en la vida social. Coneixement i vida social són 
les habilitats que ens han permes enfrontar-nos a I'entorn ad- 
vers, mitjanqant la cooperació i la moral, arnb les eines de la co- 
hesió, I'acceptació de jerarquies, i el llenguatge verbal simbolic. 
Estudis recents U. De Felipe) indiquen que en I'evolució filo- 
genetica no SOIS es produí un gran augment, no al.lometric, 
del volum cerebral, sinó també una certa transformació cel.1~- 
lar. Així, en els humans, les neurones del cortex prefrontal de- 
senvolupen més dendrites i més possibilitats de sinapsi que 
les neurones de primats no humans, la qual cosa es pot rela- 
cionar arnb la major capacitat humana per a la logística, la 
planificació, la memoria de treball, i la responsabilitat personal. 
Al llarg de I'evolució el cervell dels vertebrats s'ha desenvolu- 
pat en grandaria i en complexitat, afegint estructures noves 
sobre les anteriors, com si fossin capes d'una ceba en que les 
més recents cobreixen les antigues. 
El cervell dels reptils és com una formació bulbosa en I'ex- 
trem cefalic de la medulla espinal. Conté els centres nervio- 
sos necessaris per a la supervivencia vegetativa: funció respi- 
ratoria, funció cardiocirculatoria, deglució, juntament arnb les 
quals apareixen les reaccions primaries d'agressivitat, defensa 
territorial i acoblament sexual. Són funcions que permeten la 
supervivencia sense interacció emocional ni capacitat de 
consciencia. És el cervell arcaic o reptilia. 
En els mamífers primitius, sobre el cervell arcaic o reptilia es 
desenvolupa el cervell paleomamífer, format pel sistema Iím- 
bic, I'hipotalem i alguns nuclis de la base cerebral. Són estruc- 
tures que permeten el control de la temperatura corporal (ho- 
meotermia), les emocions arnb capacitat per a I'afecte envers 
les cries, que protegeixen i de les quals tenen cura, i també la 
tendencia a relacionar-se arnb altres congeneres. 
En diversificar-se i desenvolupar-se els mamífers, va apareixer 
el neocortex com una estructura laminar que recobreix el cer- 
vell arcaic i el paleomamífer. En els marsupials el neocortex és 
una fina lamina que recobreix les estructures més antigues. 
En els euteris (mamífers que tenen úter on allotgen I'embrió) 
el neocortex és, progressivament, més ampli a mesura que es 
desenvolupen les especies modernes. En els primats no hu- 
mans el neocortex constitueix la part rnés voluminosa del 
cervell i en els humans encara ho és més. 
El neocortex és la base estructural d'allo que en neurologia 
rep el nom de funcions cerebrals superiors: Ilenguatge, raona- 
ment, planificació, moralitat, abstracció, capacitat per a resol- 
dre problemes i prendre decisions. Modernament es coneixen 
per funcions cognitives. 
El creixement del neocortex al llarg de l'aparició de diverses 
especies Homo comporta el progressiu desenvolupament de 
les arees d'associació. En I'escala animal existeix una corres- 
pondencia entre capacitat cognitiva i desenvolupament de 
les arees d'associació, nom que reben les arees cerebrals que 
no tenen una funció de representació sensorial o motora con- 
creta, que aparentment no serveixen ni per a moure's ni per a 
sentir-hi, ni per a parlar, ni per a veure-hi. En un temps s'infra- 
valora la seva funció, pero els estudis moderns indiquen que 
aquestes arees formen el conex que serveix per a connectar 
1 integrar unes informacions amb d'altres i, en interacció arnb 
el talem, serveixen de substrat físic per a I'activitat mental de 
la consciencia. Aquestes arees són quasi inexistents en els 
petits mamífers, en els quals tot el cervell és ocupat per I'ol- 
facte, la visió, la sensibilitat i la motricitat. Pero, a mesura que 
hom examina el cervell d'animals més moderns, les arees 
d'associació són progressivament rnés extenses. En el xim- 
panzé ]a són molt amples i en I'huma ocupen la major part 
del cortex cerebral. 
Si es comparen cervells de pongids i d'humans s'observa que 
en els darrers s'ha produ'it una expansió no al,lometrica del 
neocortex, arnb augment de les arees d'associació prefrontal i 
temporoparietal, així com també ha augmentat la substancia 
blanca. Aquestes troballes suggereixen que hi ha hagut una 
selecció específica per I'expansió de les arees d'associació i 
que I'augment de la substancia blanca significa I'existencia 
d'un major nombre de connexions interneuronals, que no te- 
nen els altres primats. 
Els humans tenim una llarga infancia i adolescencia que ens 
permet un ample aprenentatge, arnb gran increment del de- 
senvolupament dendrític i de la sinaptogenesi. És probable 
que aquest avantatge fos geneticament seleccionat per a 
aconseguir el necessari ensinistrament de la nostra especie 
en relació arnb el progressiu desenvolupament de la cultura 
simbolica, o, potser millor, del simbolisme i la cultura. 
La major grandaria del cervell huma obliga que els infants nei- 
xin "abans de temps", precoqrnent, i computin les seves xar- 
xes neurals a partir dels estímuls que perceben en els primers 
anys de vida. Si la criatura humana nasqués arnb el cervell 
computat en la mateixa proporció que el de les cries d'altres 
mamífers, la gestació hauria de durar gairebé el doble de 
temps i el part no seria viable, a causa de I'excessiva granda- 
ria del crani del nadó. Amb I'anomenat "part precoc" el naixe- 
ment és viable i el cervell es desenvolupa després mitjancant 
el creixement dendrític i I'establiment de connexions neurals 
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en els primers anys de vida, a partir de l'estimulaciO sensorial
i i'aprenentatge.
L'evoluciö des d'un cervell d'uns 500 cc en els australopitecs, a
un altre de quasi 1.400 cc en l'Horna sapiens, implica aspectes
de gran interes, entre ells avui en destacare dos.
1)El volum del crani al final de la gestaciO ha augmentat pro-
gressivament al Ilarg de l'evolucid dels mamifers. El nadO
hums actual to un cap desproporcionadament gros en relaciO
amb resta del cos (en comparacici amb els altres animals),
motiu pel dual el part esdeve una prova dificil. A mes, la mare
necessita ajuda per a alimentar-se i tenir cura del fill. Si les fe-
melles humanes han pogut garantir gestaciO, el part i l'a-
tencia at nadO, es perdue devia existir algun tipus de relaciO
solidaria envers aquestes dones per part de la resta d'indivi-
dus de la comunitat primitiva, que procuraven ajuda i ali-
ments tant a la mare corn al fill.
2) Per la seva banda, la criatura humana es !'animal a qui el
cervell creix mes rapid des de la infancia a la maduresa, ja
que en neixer, aquest cervell to nornes el 26 % de la granda-
ria que assolira en la maduresa, mentre que el cervell del
nadO de ximpanze to el 60 %, el de l'H. habilis tenia el 46 %
el de l'H. erectus el 35 %. A mesura que avanca l'hominitzaciO
disminueix la proporciO cervellicos dels nadons, en corres-
pondencia amb el major desenvolupament del cervell a par-
tir de laprenentatge al Barg de la infancia i ladolescencia.
L'augment de volum cerebral ho es pel creixement en
grandaria de les neurones i, sobretot, en el desenvolupament
de les ramificacions neuronals que fan possible l'establiment
de les connexions entre neurones; es a dir, la commutaciO in-
tegrada del cervell. La capacitat d'establir un gran nombre de
sinapsis entre neurones permet de crear xarxes neuronals al-
lament complexes, mes en els humans que en altres ani-
mals.
Despres de la conquesta de la bipedestaciO eficient s'imposa-
ren diversos canvis anatOmics a partir de mutations que do-
naren origen a individus mes aptes per a sobreviure en la sa-
bana. un canvi de gran importancia fou progressiva
transformaciO de la pelvis, que es va anar estrenyent entre
una i altra especie, cosa que permete l'articulaciO entre el Fe-
mur i la pelvis amb mes verticalitat i aixi saconsegui una ma-
jor versatilitat per a caminar i cOrrer. Aquest avantatge supo-
sa la contrarietat de l'estrenyiment del canal del part, de
manera que la criatura en neixer ha d'adoptar una presenta-
ciO de mes rise que la de qualsevol ere mamifer, el nadO
neix donant l'esquena a la mare, la qual dificilment el podra
ajudar. Aquestes circumstancies, acompanyades de l'existen-
cia dun (rani mes gran, reforcen la convicciO que, a diferencia
d'altres mamifers, les femelles humanes varen necessitar aju-
da aliena per a garantir un part amb menys problemes.
L'existencia d'activitat soliclana en el collectiu hominid/hurna
va significar Lambe, en algun moment de revoluciO, una impor-
tant modificaciO hormonal en les clones (probablement Lambe,
i en altres aspectes, en els homes). La vida en comunitat, amb
relacions progressivament mes cooperatives i soliclaries, va
disminuir l'estat d'estres continu en clue acostumen a viure els
altres animals, la qual cosa va modificar les taxes dalgunes
hormones, especialment els estrogens. En la dona aquest let
va tenir com a conseqUencia l'alteraciO dels ales sexuals, amb
consegilent desapariciO dels espaiats periodes de zel propis
dels altres mamifers. Aquest canvi condui a l'augment del
temps en que la dona es troba sexualment receptiva i degue
facilitar laparellament habitual i prolongat entre la dona
me, fet que desvetila la generaciO de vincles alectius.
El suport estructural de la capacitat afectivoemocional es a la
cara interna i inferior del 16bul temporal de cada hemisferi ce-
rebral, en les estructures del sistema limbic, que inclou els nu-
clis implicats en l'afectosolidaritat (amigdala lateral), en la-
gressivitat (amigdala medial), en el sentiment de plaer,
especialment sexual (septum) i tambe inclou el nucli implicat
en la gestic de la memOria (hipocamp). Per a ser mes exactes,
caldria afegir a aquestes estructures una part del cOrtex fron-
tal anterior (prefrontal ventromedia), la lesiO del qual altera la
capacitat emotional i les funcions que permeten una eficac
interrelaciO social.
Comparant les estructures neurals entre cervells de diverses
especies, des de mamifers insectivors fins als pOngids I els hu-
mans, s'obtenen algunes conclusions de gran interes.
Corn a cas extrem pot observar .se el gran desenvolupament
del neocOrtex que en rhuma es, juntarnent amb e/ talern, el
suport de la consciencia, de la intel .ligencia i del coneixement,
a mes de les funcions motores i sensorials. En un altre sentit,
s'aprecia	progressiva reducciO del cOrtex olfactori, que en
l'hurna to una utilitat residual i limitada. Les estructures del
sistema limbic, augmenten en l'huma, per6 de diferent mane-
ra. L'hipocamp (memOria) no arriba a doblar !Index correspo-
nent at del xirnpanze; sembla que amb ell tenim diferencies
mes grans en eI substrat de la consciencia I el coneixement
que en la capacitat de memoritzar. De totes maneres, cal no
oblidar que l'herencia genetica de rhuma nomes difereix en
un 1,2 % respecte de la del ximpanze. El nucli deI septum
(plaer) es tres vegades mes gran en l'hurna que en el xim-
panze, la qua! cosa es pot interpretar corn que en nosaltres
el principi del plaer es un mind molt determinant. Lamigda-
la es una estructura crucial en els mamifers, especialment
en i'hurna. L'estimulaciO de la zona medial amigdalina pro-
dueix reactions agressives de violencia, mentre que l'esti-
mulaciô de la part lateral condueix a sensations de plaer
d'afecte, corn els neurôlegs observem en algunes epilepsies.
En cornparar els indexs dimensionals comprovem que el
creixement de restructura vinculada a lagressivitativiolencia
(amigdala medial) es una mica mes del doble que en els
ximpanzes, mentre que el desenvolupament del substrat 11-
sic del pIaer/afectivitat (amigdala lateral) es molt mes gran.
Pot afirmar-se que ladquisiciO de coneixement es directa-
ment influida pel sentiment de plaer i per les vivencies emo-
cionals d'afecte o d'agressivitat, cosa que, daltra banda, sem-
bla Obvia, perque tots sabem que aprenem amb mes facilitat
olio que ens produeix satisfacciO (plaer) I que ens han ensen-
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yat arnb afecte, arnb amor, o bé perque ho necessitem per a 
guanyar-nos la vida, defensar-nos o competir arnb exit (agres- 
sivitat). 
"Les estrategies de la consciencia humana es van desenvolu- 
par, gracies a la forqa canalitzadora dels mecanismes de la 
regulació biologica, dels quals I'evolució i els sentiments són 
expressions notables." (F. Mora). 
Els fenomens que acabo d'esmentar poden resumir-se en 
tres: 1) part precoq en relació arnb el gran desenvolupament 
cerebral ulterior; aixo no obstant, augment proporcional del 
crani de la criatura humana respecte al d'altres mamífers pro- 
pers; 2) invalidació relativa de la mare en el període postpart, 
arnb gran precarietat del nadó, i 3) evolució de les estructures 
del sistema Iímbic juntament arnb canvis hormonals consecu- 
tius a la disminució de I'estres. 
Sense el desenvolupament de les actituds solidaries, el nadó 
no hauria sobreviscut, ni la mare hauria pogut alletar-lo, ni 
proporcionar-li nutrició i protecció en les adverses condicions 
de la cultura nomada dels recol.lectors d'aliments. A més 
complexitat i a rnés desenvolupament cerebral, també és 
més gran la precarietat del nadó. A mesura que avanqa I'ho- 
minització, progressa I'encefalització i el període de la primera 
infancia esdevé més fragil i vulnerable; pero alhora apareixen 
canvis estructurals en el sistema Iímbic que desenvolupen la 
capacitat emocional i les actituds solidaries. 
Abans d'acabar vull mencionar que treballs recents (E. Bufill) 
demostren que I'expressió genetica i proteica neurona1 poden 
haver-se accelerat en els humans, en relació arnb els grans si- 
mis. Aquests canvis cerebrals poden haver ocorregut en I'evo- 
lució humana recent. Canvis evolutius que, d'altra banda, no 
s'han constatat en d'altres cel.lules de I'organisme. 
En els darrers 200.000 anys no ha canviat el volum del cervell 
huma, pero algunes troballes suggereixen que fa uns 50.000 
anys (paleolític superior) van haver-hi alguns canvis genetics 
que han fet possible tant la major longevitat dels individus 
com la selecció de gens que afavoreixen una més gran plasti- 
citat sinaptica, que té a veure arnb el manteniment de la inte- 
gritat cognitiva en edats avanqades. És possible que aquests 
canvis genetics neuronals estiguin en relació arnb la utilitza- 
ció i transmissió de la cultura simbolica complexa, arnb I'apari- 
ció de I'art del paleolític superior. 
No sabem si la cultura del paleolític superior fou conseqüencia 
de I'augment demografic, o ambdues coses tenen I'origen en 
un augment de capacitats cognitives com a resultat de can- 
vis moleculars que estimularen la generació de xarxes neurals 
més complexes (mes savies), i milloraren les capacitats cogni- 
tives com la memoria i el Ilenguatge. 
El desenvolupament cerebral i, conseqüentment, les capaci- 
tats per al pensament simbolic tenen una alta rendibilitat cul- 
tural i tecnologica, pero alhora ens predisposen a malalties es- 
pecíficament humanes, com I'esquizofrenia i la malaltia 
d'Alzheimer. 
No coneixem encara quines són les unitats biologiques basi- 
ques que determinen els diferents caracters de la consciencia, 
pero sabem que determinades lesions cerebrals amputen al- 
guna funció mental. Sabem que per al correcte desenvolupa- 
ment de la vida mental cal que existeixi indemnitat de les in- 
terconnexions entre les diferents arees i nivells del cervell. 
Així, despres d'un traumatisme cranial, encara que no causi le- 
sions focals visibles en la ressonancia magnetica, el pacient 
pot sofrir alteracions de la consciencia, de la capacitat de rao- 
nar, del sentit crític i altres, la qual cosa s'atribueix a una dis- 
funció molecular, en les conníixions entre les xarxes neuro- 
nals, que no permeten un correcte funcionament del conjunt. 
El coneixement dels mecanismes moleculars (on un mediador 
químic pot tenir influencies diverses), obrira la porta a noves 
comprensions i terapeutiques (le la patologia cerebral. 
Senyores i senyors: els humans tenim la major capacitat de 
consciencia del regne animal, que ens dota per a una gran ca- 
pacitat d'abstracció i de vida mental. Pero cal no oblidar que 
el cervell huma inclou les estructures reptilianes i dels mamí- 
fers filogeneticament més antics, i que vivim i ens relacionem 
arnb totes les estructures unides, cosa que explica que junta- 
ment arnb la gran capacitat per a la cultura i la tecnica (potser 
el segell més distintiu dels humans) mantenim les reaccions 
de defensa i d'agressió propies d'estadis més atavics. 
L'huma integra en el seu cervell allo que és més primar; i allo 
que és més refinat; tenir-ho en compte és imprescindible si 
volem comprendre els seus mbbils i la seva conducta. 
Senyores, senyors, gracies per la seva atenció. 
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FORMACIÓN EVOLUTIVA DEL CEREBRO 
El sistema nervioso en general y el cerebro en particular, 
es fruto de la evolución, de cambios sucedidos por azar y 
mantenidos por presentar una superior eficacia biológica. 
En la evolución del cerebro han influido factores ecológi- 
cos, dietéticos y sociales. 
Los organismos unicelulares ya disponían de mecanismos 
para detectar señales y almacenar información. La espe- 
cialización en la recepción y transmisión de señales dio lu- 
gar a la aparición de las neuronas. 
La aparición del sistema nervioso se produjo en paralelo al 
desarrollo de la organización multicelular. En los animales 
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invertebrados, este sistema lo forman los nervios periféri- 
cos y uno o varios ganglios (agrupaciones neuronales en- 
cargadas de integrar la información). En los vertebrados 
aparece el encéfalo desarrollado, en relación con el tama- 
ño corporal; las diferentes estructuras cerebrales se rela- 
cionan con la adaptación etoecológica de cada animal. En 
los humanos, por ejemplo, se aprecia un mayor desarrollo 
de las áreas temporales, relacionadas con la capacidad del 
lenguaje. El volumen cerebral alcanzado por el ser huma- 
no es la base que hizo posible el gran desarrollo cultural 
de estos individuos. Estudios recientes demuestran que en 
la evolución filogenética se produjo una cierta transfor- 
mación celular: en los humanos, las neuronas de la corte- 
za prefrontal desarrollan más dendritas y, por lo tanto, 
más posibilidades de establecer sinapsis. 
Al diversificarse y desarrollarse los mamíferos apareció el 
neocórtex, base estructural de las denominadas funciones 
cerebrales superiores: lenguaje, razonamiento, planifica- 
ción, moralidad, abstracción, capacidad para resolver pro- 
blemas y para tomar decisiones. 
El ser humano integra en su cerebro lo más primario (re- 
acciones de defensa y de agresión) y lo más refinado 
(gran capacidad de abstracción y vida mental). 
EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE BRAIN 
The nervous system in general and the brain in particular 
is the fruit of evolution, of random changes that have las- 
ted because of greater biological efficacy. Several ecologi- 
cal, dietary and social factors have influenced the evolu- 
tion of the brain. 
Unicellular organisms have mechanisms to detect signals 
and store information. Specialization in the reception and 
transmission of signals gave rise to the development of 
neurons. 
The central nervous system appeared in parallel with the 
development of multicellular organization. In invertebra- 
tes, this system is composed of peripheral nerves and one 
or several ganglia (neuron groups designed to integrate 
information). In vertebrates, the brain is developed in rela- 
tion to body size; the various brain structures are related 
to the eto-ecological adaptation of each animal. In hu- 
mans, for example, the temporal areas, which are related 
to language capacity, show greater development. The size 
of the human brain is what has enabled the great cultural 
development of this species. Recent studies show that a 
certain cellular transformation occurred during phyloge- 
netic evolution: in humans, the neurons of the prefrontal 
cortex developed a greater number of dendrites and, the- 
refore, greater possibilities of establishing synapses. 
Mammalian diversification and development led to the 
development of the neocortex, the structural base for 
what are known as the higher brain functions: language, 
reasoning, planning, morality, abstraction, the ability to 
solve problems and take decisions. 
The human brain integrates the most primitive (defensive 
and aggressive reactions) and the most refined (an im- 
mense capacity for abstraction and intellectual life). 
FORMACIÓ EVOLUTIVA DEL CERVELL 
El sistema nerviós en general i el cervell en particular són 
fruit de I'evolució, de canvis succeits per aaa r  i mantin- 
guts perque presenten una eficacia biologica superior. En 
I'evolució del cervell, han influit factors ecologics, dietetics 
i socials. Els organismes unicel.lulars ja disposaven de me- 
canismes per a detectar senyals i emmagatzemar infor- 
mació. L'especialització en la recepció i la transmissió de 
senyals va donar lloc a I'aparició de les neurones. L'apari- 
ció del sistema nerviós es va produir en paral.lel al desen- 
volupament de I'organització multicel.lular. En els animals 
invertebrats, aquest sistema el formen els nervis periferics 
i un o diversos ganglis (agrupacions neuronals encarrega- 
des d'integrar la informació!. En els vertebrats apareix 
I'encefal desenvolupat, en relació amb la mesura corporal; 
les diferents estructures cerebrals es relacionen amb I'a- 
daptació etoecologica de cada animal. En els humans, per 
exemple, s'aprecia un desenvolupament superior de les 
arees temporals, relacionades amb la capacitat del Ilen- 
guatge. El volum cerebral assolit per I'ésser huma és la 
base que va fer possible el gran desenvolupament cultural 
d'aquests individus. Estudis recents demostren que en I'e- 
volució filogenetica es va produir una certa transformació 
cel.lular: en els humans, les neurones de I'escorga prefron- 
tal desenvolupen més dendrites i,  per tant, més possibili- 
tats d'establir sinapsi. En diversificar-se i desenvolupar-se 
els mamífers, va apareixer el neocortex, base estructural 
de les denominades funcions cerebrals superiors: el Ilen- 
guatge, el raonament, la planificació, la moraliut, I'abstrac- 
ció, la capacitat per a resoldre problemes i per a prendre 
decisions. L'ésser huma integra en el seu cervell el que és 
més primari (les reaccions de defensa i les d'agressió) i el 
que és més refinat (una gran capacitat d'abstracció i la 
vida mental). 
